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KA LUM. $\mathrm{R}\mathrm{I}$ . NA
CT 4, Plate 22, $\mathrm{b}$ , $t$ ransli $te$ ration and $t$ ranslation
Obverse
1. $\acute{\mathrm{e}}-\mathrm{g}\mathrm{a}\mathrm{r}_{8}\mathrm{d}\mathrm{a}\mathrm{l}-\mathrm{b}\mathrm{a}-\mathrm{n}\mathrm{a}$
2. $\zeta_{\partial}N\partial^{-}k\partial$ -rum dumu $Ib-ni^{-^{\mathrm{d}}}\mathrm{u}\mathrm{a}\mathrm{r}$ -tu
3. \‘u $Ru-ut-tum$ munus dutu
4. dumu-munus $\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{g}^{-^{\mathrm{d}}\tilde{I}}1-\iota_{\partial r-\Gamma\partial}$.
The party wall,
that of Nakarum, the son of
$Ibni-aeAmur\mathrm{r}um$,
and Rut $tum$, $u\mathrm{a}$ woman of $\mathfrak{x}\partial ma1$ ”
the daughter of $Ipqu-_{I}\zeta\Lambda_{\partial r}.a$.












O. $l$ un $\mathrm{U}1$ $\cup C$ $i\supset\iota 6$ $\backslash \Delta\sim$ 6 $\delta J$ $\mathrm{W}\mathrm{C}\mathrm{d}\nu \mathrm{U}$ .
Susa Mathemat ical Text No. 26
$Tr\partial nsli$ tera tion
Obverse I
1. l\‘a $\ldots.[\cdots\ldots]$ ... $[\cdots]$
2. 2, 10 sag a[n-na] ugu 30 $\mathrm{s}$ [ag ki-ta $\ldots$ ]
3. igi 3,45 $\mathrm{u}^{\mathrm{v}}!)$ $\mathrm{d}\mathrm{u}_{8}$ -ma 16 $[\cdots\ldots]$
4. 26, 40 a-r\’a 2 53, 20 $\partial^{-}n[a \ldots]$
5. $t_{\partial}-_{t\mathit{3}^{-\partial\partial \mathrm{r}}}-2,10$ sag an-n [a $\mathrm{k}\acute{\mathrm{u}}-\mathrm{k}\acute{\mathrm{u}}-m\partial 4,41,40$]
$6.4$ i-na 4, 41, 40 kud-ma $[41, 40]$
7 \v{s}umrta (BAD) 50 dal $\mathrm{m}\mathrm{u}\mathrm{r}\mathrm{u}\mathrm{b}_{4}34^{\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{c}}$ (or 30 nindan) sag an” $\mathrm{c}-\mathrm{n}\mathrm{a}^{\mathrm{s}\mathrm{i}}\mathrm{C}40$ (or $\mathrm{H}.\mathrm{I}$ ) $[\cdots$
$\ldots]$
8 50 dal $\mathrm{m}\mathrm{u}\mathrm{r}\mathrm{u}\mathrm{b}_{4}$ ugu 30 sag $\mathrm{k}\mathrm{i}-\langle \mathrm{t}\mathrm{a}\rangle$ mi-nam [dirig 20 dirig]
9 1,20 a-r\’a 20 26,40 a-r\’a 2 $5[3,20]$
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10. $t\partial^{-}\mathrm{f}a-\partial-a\Gamma 50$ dal $\mathrm{m}\mathrm{u}\mathrm{r}\mathrm{u}\mathrm{b}_{4}$ k\’u-[k\’u-ma 41, 40]
11. $1\mathrm{b}’-\mathrm{S}\mathrm{i}8^{-}\mathrm{b}\mathrm{i}k\partial^{-}bi-iS[1,4(?\rangle]$
12. $\mathrm{s}\mathrm{a}\mathrm{g}^{-\mathrm{k}\mathrm{i}}-\mathrm{g}\mathrm{u}_{4}(!)35\mathrm{s}\mathrm{a}[\mathrm{g}\mathrm{a}\mathrm{n}-\langle \mathrm{n}\mathrm{a}\rangle]5[\mathrm{s}]\mathrm{a}\mathrm{g}\mathrm{k}[\mathrm{i}-\mathrm{t}\mathrm{a}]$
$13.2\mathrm{s}\mathrm{e}8\mathrm{v}-\mathrm{m}\mathrm{e}^{\mathrm{V}}\mathrm{s}$ mi-i $t-\mathfrak{g}a-\mathrm{f}i$ -il 1 $[i-zu-zu]$
14. 35 a-r\’a 35 20,25 [5 a-r\’a 525 a-na]
15. $[20,25 S.]$ $\iota’(.l)-_{i}\mathfrak{y}(.l)-ma(.l)$ [20,50 bar] 10,25 $[1\mathrm{b}^{-\mathrm{S}}\prime \mathrm{i}_{8^{-}}\mathrm{b}\mathrm{i}25]$
Obverse 1
1. $[\cdots$ .. .. .. .. ... $\ldots]3[6(?)\ldots]$
2 1, $4$ [ $0$ sag an-na 20 $\mathrm{s}\mathrm{a}\tilde{\mathrm{g}}$] ki-ta 1 u$ $[\cdots\ldots]$
3 i-na 1[i-bi $\mathrm{u}181$ k\‘u $\zeta 6$ Mu-si \’e $(!)-[\mathrm{g}\mathrm{a}\mathrm{r}_{8}\mathrm{d}\mathrm{a}\mathrm{l}-\langle \mathrm{b}\mathrm{a}\rangle-\mathrm{n}\mathrm{a}e-pu-u\mathrm{f}\mathrm{l}$
$4$ . $1\mathrm{b}’-\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{g}4$ a-na 2 $\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{v}\mathrm{v}-\mathrm{m}\mathrm{e}8[i-di-iD]$
5. 1,40 sag an-na ugu 20 sag ki-ta $m$ [ $i-n\partial M$ dirig 1,20 dirig]
6. 1, [20] a-na 6 $\acute{\mathrm{e}}-\mathrm{g}\mathrm{a}\mathrm{r}_{8}(!\rangle$ $\mathrm{d}\mathrm{a}\mathrm{l}-\langle \mathrm{b}\mathrm{a}\rangle-\mathrm{n}\mathrm{a}$ il 8 $\Lambda e-[p\text{\’{e}}^{-m}a 4]$
7. $[ta]-\mathrm{f}a-\partial^{-\partial}\Gamma 1,40$ sag an-na $\mathrm{k}\acute{\mathrm{u}}-[\mathrm{k}\acute{\mathrm{u}}-M\partial 2,46,40]$
8. $[2]0$ sag ki-ta $\mathrm{k}\acute{\mathrm{u}}-\mathrm{k}\acute{\mathrm{u}}-ffl\partial 6,$ [$40$ a-na 2,46,40 $s.\iota’-ib-ma$]
9. 2, 53, 20 bar 2, 53, $20-\mathrm{d}\mathrm{a}1’[\mathrm{b}-\mathrm{s}\mathrm{i}_{8^{-}}\mathrm{b}\mathrm{i}ka^{-}bi-_{iS}1,12]$
10. 1, 12 a-na \’e $(!)-\mathrm{g}\mathrm{a}\mathrm{r}_{8}$ $\langle$ !) $\mathrm{d}\mathrm{a}\mathrm{l}-\langle \mathrm{b}\mathrm{a}\rangle-\mathrm{n}\mathrm{a}$ a-na sag $[\mathrm{f}u-ku-uD]$
11. $ta-ta^{-}a-\partial r1,40$ sag $\mathrm{a}\mathrm{n}-\langle \mathrm{n}\mathrm{a}\rangle$ ugu [20 sag ki-ta]
12. 1,20 dirig 1, 20 a-r\’a 8bar 8 [44]
13. i-na 1, 12 kud-ma 1, 8 1, 8 \‘u [20 $\mathrm{u}\mathrm{l}-\mathrm{g}\mathrm{a}\mathrm{r}$-ma 1, 28]
14. bar-zu 1, 12 a-na 6 $\acute{\mathrm{e}}-\mathrm{g}\mathrm{a}\mathrm{r}_{8}$ (!) $\mathrm{d}\mathrm{a}\mathrm{l}-\langle \mathrm{b}\mathrm{a}\rangle-$ [$\mathrm{n}\mathrm{a}$ il 7, 12]
15. 7, 12 ki \v{s}a \’e $(!)-\mathrm{g}\mathrm{a}\Gamma_{8}$ (!) $\mathrm{d}\mathrm{a}\mathrm{l}-\langle \mathrm{b}\mathrm{a}\rangle-\mathrm{n}\mathrm{a}$ $[\cdots\ldots]$
16. 52, 48 bar-zu 26, $2[4\cdots . \ldots]$
17. 1, 40 \‘u 1, 16 $[\mathrm{u}1-\mathrm{g}\mathrm{a}\mathrm{r}^{-_{ma}}2,56 ... ... \ldots]$
Trans 1 a $\mathrm{f}i$ on
Obverse I
1. that of $\ldots[\cdots\ldots]$ .. $[$ .. $]$ .
2. 2, 10, the $\mathrm{u}$ [pper] width, over 30, the [ $1_{0\mathrm{W}}\mathrm{e}\mathrm{r}$ width, $\cdots$ ].
3. Make the reciprocal of 3, 45, the length, and (the result is) 0;0, 16 $[\cdots\ldots]$ .
4. 2 times 26, 40 is 53, 20. To $[\cdots\ldots]$ .
5. You $\mathrm{s}$ tart again (1 $\mathrm{i}$ terally: you return). [Square] 2, 10, the uppe [rl width,
[and (the result is) 4,41,40].
6. Subtract 4, $0,0$ from 4, 41, 40, and [(the result is) 41, 40 $\ldots$ ].
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7. If the middle dividing line is 50, (and) the uppers i c width is $34^{\mathrm{s}\mathrm{l}\mathrm{c}}$ , $\cdots 1[\cdots$
$\ldots]$ .
8. How much 50, the middle dividing line, [exceeds] 30, the lower width ?
[I $\mathrm{t}$ exceeds (30) by 20].
9 20 times 1,20 is 26,40 2 times $(26,40)$ is $5[3,20]$ .
10. You start again (1 $\mathrm{i}$ terally: you return). Squ [are] 50, the middle dividing
line, [and (the result is) 41, 40].
11 Its square root is paced off [It is $1,4(?\rangle$ ].
12 A trapezoid 35 is the [upper] $\mathrm{w}\mathrm{i}\mathrm{d}[\mathrm{t}\mathrm{h}]$ . 5 is the $10[\mathrm{w}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{w}\mathrm{i}]\mathrm{d}\iota \mathrm{h}$.
13. Two brothe $\Gamma \mathrm{S}$ .ought to [divide $(\mathrm{i}\mathrm{t})$ ] equally.
14 35 $\mathrm{t}$ imes 35 is 20, 25. [5 $\mathrm{t}$ imes 5 is 251.
15. Add [(25) to 20, 251, and [ $(\mathrm{t}\mathrm{h}\mathrm{e}$ result is) 20, 50. Halve $(\mathrm{i}\mathrm{t})$ ]. 10, 25.
[Its square root is 251.
Obverse 1.
1. $[\cdots$ .. .. .. .. ... $\ldots]0;3[6(?)\ldots]$
2. $1;4$ [ $0$ is the uPPer width. .. 0;20 is] the lower [width]. 1 is the length.
$[\cdots\ldots]$ .
3. In the mi [ddle of the $\mathrm{l}\mathrm{e}\mathrm{n}$] gth [I built a party] wa [11], (whose thickness
is) 1 k\‘u$ 6 Mu-si ($=0;6$ nindan).
4. [Give] the remainder (of the trapezoid) to two brothers (equally).
5. How [much] 1;40, the uPPer width, [exceeds] 0;20, the lower width ? [It
exceeds $(\mathrm{o};20)$ by 1;20].
6. Mult iply 1; [20] by 0;6 (that of) the Pafty wall, (and the result is) 0;8.
$\mathrm{B}\mathrm{r}$ [ $\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{k}$ (it in two), and (the result is) 0;4].
7. [You] start again (li terally: you return). Squ [are] 1;40, the $\mathrm{u}_{\mathrm{P}}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{r}$ width,
[and (the result is) 2;46,40].
8. Square $0;20$, the lower width, and (the result is 0;6, [40. Add $(\mathrm{i}\mathrm{t})$ to
2;46,40 and (the result is) $]$
9. 2;53, 20. Wi th half of 2;53, 20, $[\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{s}]\mathrm{s}\mathrm{q}\mathrm{u}$ [are root is paced off. . I $\mathrm{t}$ is
1;12].
10. [Put down] 1; 12 for the Party wall, for the width (of $\mathrm{i}\mathrm{t}$ ).
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11, 12. You start again ( $1\mathrm{i}$ terally: you return). 1;40, the uPPer width,
exceeds [$0;20$ , the lower width] by 1;20. 1; 20 $\mathrm{t}$ imes $0;6^{-}$ is 0;8. Half
of 0;8 [is 0;41.
13. Subt rac $\mathrm{t}[0;4]\mathrm{f}$ rom 1; 12, and (the resul $\mathrm{t}$ is) 1;8. [Add] 1; 8 and $[0;20$
together and (the result is) 1;281.
14. A half. [Mult iPly] 1; 12 by $0;6$ , the Parfy wa [Jl, (and the result is)
$0;7,12]$ .
15. $0;7,12$ is the area of the Party wall. . $[\cdots\ldots]$ .
16. $0;52,48$. Half (of $\mathrm{i}\mathrm{t}$ ) is 0;26, 2 $[4\cdots \ldots.\cdots]$ .
17. [Add] 1;40 and 1;16 [together, and (the resul $\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{s}\rangle 2;56$. $\cdots$ ].
1 : – 1\sim 6 .
. .
$\overline{33,45}=0;0,16$ 26, $40\cdot 2=53,20$
2, $102=4,41,40$ 4, 41, 40 - 4, $0,0=41,40$ .
2 : – 7\sim 11 .
.
50 $-3=20$ $\langle 50 +30=1,20\rangle$






.. a $=\sqrt{1820}=,$ $1,4$.
3 : – 12\sim 15 -
. 2 .
4 : 1\sim 17 .
2 2 .
.
5\sim 6 $\mathrm{x}/2$ . 3 .
$\mathrm{x}/0;6=$ $(1;40 - 0;20)/1$
$\mathrm{x}=1;20\cdot 0;6=0;8$ .: $\mathrm{x}/2=0;4$.
7\sim 9 $\mathrm{d}$ .
5
-11\sim 12 5\sim 6 . 14\sim 15
.
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. d 1;12 S1=S2
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$-arrow 50$ , $=3\mathit{0}$
4: $d\mathrm{d}/_{\mathrm{Y}[] \mathrm{u}\downarrow r\mathrm{u}\mathrm{b}}+$
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